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NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY CONVOCATION CENTER,
DEKALB, IL
PROGRAM
SELECTIONS PERFORMED BY IMSA 2018 CLASS MEMBERS
POMP & CIRCUMSTANCE
FROM MILITARY MARCHES Op.39, No.1
Edward Elgar
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Pledge of Allegiance.) 
PLEDGE OF ALLEGIANCE
Rebecca Xun President Student Council, Class 2018
REFLECTIONS ON GRADUATION DAY
Diego Alanis CAB Director, Class of 2018
REFLECTIONS ON IMSA
Connor Elmore Vice President Student Council, Class of 2018
INTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER
Erin Roche, Ed.D. Chairman, Board of Trustees
COMMENCEMENT ADDRESS
Robert Rosner, Ph.D. William E. Rather Distinguished Service Professor
PRESENTATION OF THE CLASS OF 2018
Robert Hernandez, Ed.D. Principal
ACCEPTANCE OF THE CLASS OF 2018
José M. Torres, Ph.D. President
PRESENTATION OF DIPLOMAS AND MEDALLIONS
Erin Roche, Ed.D. and José M. Torres, Ph.D.
PRESENTATION OF CANDIDATES
Luis Martinez Class of 2018
Jaelyn Evans Class of 2018
GRADUATION MARSHALS 
Members, Class of 2019
 Aleah Brown, Sol Hwangbo, Marisa Patel-O’Connor, Devika Prasad, Jimmy Ren, Faris Shaikh
(Please remain in the Center until all graduates and staff have exited.) 
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C L A S S  O F
2018
Gunwati Agrawal
North Aurora
Diego Alanis
Aurora
Adhav G. Arulanandan
Crystal Lake
Sophie Kate Ashbrook
Pinckneyville
Vidya Babu
Naperville
Justin A. Baldridge
Chicago
Isabella Theresa Baldwin Zurek
Staunton
Lindsay Danae Lauren Beers
Hillsboro
Katya Y. Bezugla
Algonquin
Abhiudaya Bhalla
Wood Dale
Sivam J. Bhatt
Lake In The Hills
Ishita Bhattacharya
Aurora
Cameron A. Birtcher
Herrin
Zachary Mayank Brahmbhatt
Orland Park
Rainier Carlos Bandelaria Bravo
Huntley
Angitha Bright
Elgin
Ken Kuroki Brudnak
Springfield
Sarah Lynn Caldwell
St. Charles
Nyxel Camarena
Berwyn
Kyle Braeden Campbell
Riverton
Harrison Benjamin Carcione
Plainfield
Christopher Andrew Chang
Oak Brook
Maelee Isenberg Chen
Highwood
Jessica Jeliaz Chtilianova
Aurora
Gina Chung
Naperville
Jake Pierre Cooley
Homer Glen
Nathan Issaih Corsino-Estrada
Brookfield
Monique I. Crum
Oswego
Alana Jean Dawson
Hoffman Estates
Thomas Patrick DeMastri
Chicago
Parth P. Dhyani
Aurora
Lawrence Bernard Donahue, IV
Palos Heights
Kathryn Veronica Downey
Antioch
Sandra Dana Dragan
Villa Park
Amanda Grace Eckstrom
Elburn
Fernando Augustin Elesterio
Bolingbrook
Clay Connor McCloud Elmore
Park Forest
Lauren Kathleen Etzkorn
Lisle
Jaelyn Olivia Evans
Chicago
Manuel Alejandro Favela
Elmhurst
Alexander James Federici
DeKalb
Dmitry Alexander Feofanov
Dixon
Gregory Alan Fernandes
Darien
William Albert Fiedler
Lena
Martin Dawson Filbert
Pittsfield
Sona Roseanne Fokum
Springfield
Jessica Lauren Forbes
Aurora
Edmund C. Fornoff
Springfield
Martha Alicia Galvez
Aurora
Irena Gao
Makanda
Maria G. Garcia
Forest Park
Diann B. George
Niles
Takudzwa Akinwunmi George
Calumet City
Isabella Maria Ginnett
Aurora
Ellyonna N. Glenn
Magnolia
Leisha Goel
Chicago
Carson Taylor Goffinet
Plainfield
Sean Ryan Golinski
Yorkville
Matthew Benjamin Gombar
Elburn
Glorielly Gonzalez
Sleepy Hollow
Severance Joseph Graham
St. Charles
Krysta Jo Griffin
Monee
Christopher Yuming Guo
Nashville
Abhay Gupta
Moline
Sohum Gupta
Aurora
Sonya Vijay Gupta
Hoffman Estates
Goutam Gutta
Carpentersville
Aurora Celeste Harkleroad
Rockford
Thomas H. Harris
Chicago
Hannah Rose Harvard
Plainfield
Ethan Valor Heilman
Kirkland
Eric O. Hersey
Chicago
Kyle S. Hoffmeyer
Crete
Sheehwa D. Hong
Des Plaines
Jessica M. Hoos
Springfield
Blair N. Hu
Champaign
Charles E. Hultquist
Bartlett
Spoorthi Jakka
Naperville
Radeesha Devshri 
Jayewickreme 
Naperville
Arya A. Kadakia
Aurora
Justin Hyun Kang
Romeoville
Ashritha A.C. Karuturi
Round Lake
Nikhita Kasana
Naperville
Grace Li Kelly
Evergreen Park
Andrew Kim
Arlington Heights
Istvan Zain Kovach
Moline
Mounisha V. Kovour
Palatine
Charles J. Kuch
Wheaton
Priya Kumar
Aurora
Mosopefoluwa Adeleke Kusoro
Country Club Hills
James Richard Laughead
North Aurora
Abdul Afeez Lawal
Dolton
Ja Yoon Lee
Peoria
Zhaozhi Li
Glenview
John Lin
Naperville
Yuzhao Lin
Libertyville
Amy L. Lisitza
Deerfield
Lucy Liu
Aurora
Kiersten Emily Lofton
Chicago
Cameron Alan Longfellow
Mahomet
Mark Lou
Bolingbrook
Albert Yupeng Lu
Lisle
Robert Zong Yuan Luo
Glen Carbon
Madison Miriam Mack
Bolingbrook
Nikhil Madugula
Normal
Elyas Alfredo Marr
Park Ridge
Luis Julian Martinez
Aurora
Esther Sarah Jai Mathew
Schaumburg
Rebecca Mathew
Palatine
Eric Z. McCarthy
Naperville
Cherilyn Zafra Mendoza
Woodridge
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Alexis Ann Miller
Peotone
Mishelle Mironov
Hainesville
Skyler Louis Mock
Woodstock
Rishi Tejas Modi
Aurora
Adric Basil Mosher
Swansea
Melissa Mu
Naperville
Abigail Marie Munsen
Aurora
Daniel Wachira Mwangi
Plano
Kirill Nagaitsev
Geneva
Pranav Sudheesh Narayanan
Aurora
Nicklas Amadeo Nelson
Sleepy Hollow
Tommy Bui Nguyen
Lansing
Gedi N. Njoya
Aurora
Tessa Ewenam Ntow
Plainfield
Sanghyon Oh
Hoffman Estates
Yuri Oh
Naperville
Clinton Oshipitan
Lynwood
Sargam S. Panpaliya
Palatine
Cassandra Leann Parent
Bloomington
Neil M. Patel
Bartlett
Andrew Millen Peev
Hinsdale
Chayanne Alice Petit
Hoffman Estates
Steven Miles Pickwell
Shabbona
Allison L. Platon
Bolingbrook
Frederick Arthur Poddig
Edwardsville
Advai Reddy Podduturi
Bolingbrook
Dhvanil Popat
Champaign
Aashna Prakash
Springfield
Shayna Alohalani-Begonia 
    Provine
Naperville
Patrick Seby Pynadath
Long Grove
Kate Adeline Rabideau
Freeport
Colson Keegan Radowski
Chicago
Sriram Rajagopal
Aurora
Abinaya M. Ramakrishnan
Lisle
Megha Ramanan
Algonquin
Arturo Ramirez
Aurora
Nabeel F. Rasheed
Inverness
Pranesh Ravichandran
Bloomington
Pranav K. Reddy
Naperville
Julian Everett Robinson
Chicago
Chloe Maricela Romero
Oswego
Neil Roy
Addison
Shyam Sundar Sai
Rolling Meadows
Dmitri William Ruben Schmidt
Columbia
Alexandra Haley Schray
West Chicago
Maggie E. Seiler
Effingham
Ryan M. Sever
East Alton
Peyton J. Shafer
Bolingbrook
Abhinav Sharma
Savoy
Shivani Priy Sharma
Aurora
Julia Lynn Simmons
Sycamore
Jennifer Song
Round Lake
Leon F. Souweine
Maywood
Clayton William Strauch
Altamont
Emily Tian-yi Su
Naperville
Lucas J. Sullivan
Oswego
Shruthi Sundar
Naperville
Madeleine E. Swanagan
Flossmoor
Elizabeth Longjin Tang
Carbondale
Chandana Tetali
Naperville
Dawn Arianna Triche
Frankfort
Lucas Michael Urbanski
Crystal Lake
Aimee Nicole Marian 
    van den Berg
Evanston
Angelica D. Villegas
Springfield
Akhila Mili Vuppalapati
Naperville
Amanda Mengting Wang
Naperville
Amy Zuo Wang
Woodridge
Claire Wang
Peoria
Neil Kishore Wary
Elmhurst
James J. Wei
Buffalo Grove
Henry William Wittich
Plainfield
Noble Edwin Wulffraat
Peoria
Peijing Xu
Hoffman Estates
Rebecca Xun
Palatine
Ananya V. Yammanuru
St. Charles
Jesse D. Yan
Libertyville
Gary John Yang
Naperville
Hannah Lei Yeung
Bolingbrook
Jiyun Zhu
Schaumburg
Igor O. Zhuravlyov
Godfrey
Katherine Elizabeth Zine
Aurora
If we do what we know and feel is right, it is bound to happen that among our graduates there will be numbered scientists, 
engineers, and those who go on to earn degrees in law and letters. There are likely to be those few who create new intellectual 
worlds, cure a dreaded human ailment or in some other way significantly influence life on our planet. Our philosophy will be to 
treat our charges as if each one is capable of this extraordinary achievement. Only one such product will make the effort and 
expense of this school for its entire duration worthwhile.   
Dr. Leon Lederman, Adopted by IMSA Board of Trustees, 1985   
Special thanks to the IMSA Fund for Advancement of Education for underwriting 
the use of the Northern Illinois University Convocation Center for Commencement.  
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